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よびスチュアート 0ジョインズ   の! グラム
を参考にして，"#$ !  #$  !%軸の 




に倣った．軸 象限と 類型を新里ら   や中村
ら  ，およびスチュアート 0 ジョインズ   を参
考にして図 に示した．
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 3）杉田峰康，水野正憲，岡野一央博：エゴグラムと 'つの基本的構え 7 自我状態の 'つの基本的構えを測定する質問紙
92:の作成 7．交流分析研究，（），*&'1， %1．
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